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інформацію до диспетчера за допомогою CAN-контролерів та мережі 
передачі даних, програмне середовище Visual Basic 6.0.  
На відміну від аналогічних систем відеоспостереження, камери 
мають відповідати вимогам вибухобезпеки. Пропонується встановити 
вибухобезпечні камери типу КТП-289Ех, або обладнати звичайні камери 
вибухобезпечними термокожухами серії CSP. 
Для виконання поставленої задачі розроблено спеціальне програмне 
забезпечення на мові програмування Visual Basic 6.0. Програмою 
передбачено запис фотографій в графічні файли формату .jpg, назва файлу 
включає його нумерацію.  
В наведеній науковій роботі досліджено та розроблено систему 
відеоспостереження за роботою технологічного об‘єкта, що повільно 
змінюється, а саме шахтного стрічкового конвеєра. Система дає 
можливість відслідкувати та порівняти роботу конвеєра при різних вхідних 
параметрах, оцінити ефективність гірничих технологій  та порівняти з 
цифровою інформацією, що находить з датчиків. Система 
відеоспостереження за розвитком конвеєра може знайти своє подальше 
використання як складова частина автоматизованої системи керування 
іншими гірничо-технологічними процесами. 
Список літературних джерел. 
1. Моделювання роботи мережі передачі даних системи 
контролю конвеєрних ліній / Л.І. Цвіркун, І.В. Кмітіна // Вестник НТУ 
"ХПИ". Тематический  выпуск: Информатика  и моделирование. – 
Харьков: НТУ "ХПИ". – 2010. – № 21. – С. 193 – 199. 
 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 
КОМПЛЕКСНЫХ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 
Вертай С. П., Штепа В. Н. 
Полесский государственный университет 
г. Пинск, Республика Беларусь 
 
Опыт функционирования современных инжиниринговых компаний 
(ИК) показывает, что для достижения рыночного успеха такие 
предприятия должны объединять (интегрировать) несколько 
разноплановых направлений деятельности, которые на первый взгляд не 
свойственны для сугубо сегментированных предприятий. 
Цель – оценка структуры аналитической компоненты современных 
инжиниринговых компаний. 
Результаты исследований. Крупнейшие в мире инжиниринговые 
компании, такие как BATEMAN Project Holdings Ltd., Hatch Group, The 
Kvaerner Group, SNC-Lavalin, Bechtel Corporation имеют холдинговую 
структуру, управляет которой головная компания. Соответственно круг 
решаемых ими задач очень велик: технико-экономическое обоснование 
проекта; планирование финансовых потоков, обеспечение 
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финансирования; управление проектом; проектирование, моделирование, 
дизайн; работа с поставщиками и подрядчиками; обеспечение пуско-
наладочных работ; обеспечение перевозок; аудит, лицензирование и т.д. 
Следует помнить, что ИК не занимаются непосредственно 
строительством, установкой оборудования – они создают проекты, 
обеспечивают их финансирование, договариваются с поставщиками и 
нанимают фирму-подрядчика, которая, в свою очередь, уже 
непосредственно осуществляет строительство, установку оборудования и 
проведение других работ. 
Исходя из широкого спектра рассмотренных задач необходимо 
акцентировать внимание на работе аналитического отдела ИК, особенно на 
стартовом этапе новых проектов, поскольку возникают трудности: 
– определения экономическо-инвестиционного потенциала 
конкретных разработок; 
– перспективность интегрированности инноваций в условия 
конкретных проектов. 
Эффективное решение таких задач невозможно без синтеза 
адекватных информационно-аналитических систем поддержки принятия 
решений (СППР). Поэтому можно предложить структуру аналитической 
составляющей ИК, с учѐтом доминирования оценки перспективности 
новых направлений деятельности, включая их инновационную 
составляющую, и обязательным примением СППР (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. Структура аналитической составляющей современной ИК 
 
Выводы. Современные ИК обязательно должны включать СППР, 
которая будет экспертно настраиваться аналитиками, но после окончания 
процесса синтеза (или перенастройки) самостоятельно формировать 
выводы о перспективности новых направлений с доведением результатов 
своего функционирования напрямую руководству компаний. 
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